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En la noche del 22 del.jiplffiíii; 
lipa ^dq, rajiadíi^lo jji [iglesia pa r-
iHicnlo.flft.gjin).,!) (jHlnmlüiliJsiíSoT-y 
moia,,,^? a1l)l(i^ a,s,.<]pe ^c^njLinus-j.' 
ciqn jjg ^iireaaiijj^^.s^sp'psequínT; 
cia^cnqflrgo/^f/p^^líaililfis.qpftslir. 
tuc!pn¡»lc.s ilsJa pi^yjisia.PedáititíüSi 
éjadiviflniHi,.^; la^.QHiind.iai.piwr.j 
prpcurep^ycrigiigt c j i pfirfldprq.rtií 
líi^tfiqnc.ipnaflaí.al.li^aj.^clpnip^,; 
do á los.s,gn;plos cn1.Cfly(i(l.po,(lur ,,8 ,^ 
aiiucllas^, mj .t|¡.^jfls¡cipfl .paraulps, 
ol'ectos.ppnveni^ilcs., I>epn ¡2?! .(Ig 
Eiierp.. dp: ,18(53,..T!t.(jpiiarj, A!as¡.:.' ¡, 
Dos lamparás íe'jíiiiai ' 
Wcopoh'Üe'iK ' ' ' " i ''' 
• Un v¡rU'déiid¡; 1 ' I . - ÍRH 
, /fres cálices con'isus pílenas• • y r tu-' 
SWNW- „.,!,.•„, 
L'n. ¡^(¡ínsaris^Janibi^ ^..Blala, ' 
1 Cuáífb viiiajcrascoridos píalos Áí ¡i. 
lina cámpauilla (fc'id:'' '•' 'n' 
lacatóbazá^e-laicruiipáríoíiuiii'h 1'. 
.Cuatrq cotonas,, (ainbieiKje plíiUi. 
_ 'Úji iMnierd«l,allar m¿tyof. 
I . U B I I U ' . - I O ' I "n t . ' i l ' J j . ' " ' ^ K ¡ .. , ' Niim. 29, . 
i i ¡ i w . ! » v « f t : i v « » f i í - i<l i-:y ' ! . i ' ! ¡t!¡ i 
| ¡n Sdí hulla i fiieantel¡lá}pUaa.>-^e'' 
Secretório áei Aj'uiiíamientft<lo;Af': 
iUii, iCOA;|áiilotaciot;i anual > de Uos 
ji>iii.(losd¡eiit6s¡froa|cá'i'j<¡ s^noim-x 
1 .i!i{^Mii«t)Artuiiesl /dtr¡gír4iv:!sos^ 
i»(^ iutUii{(íS • ahisusoilichp íÁj[i«nta«¡ 
1iiljprtlOid«»U;6:de'rloi'lr(j¡iHoidiafti 
[siguiputos :M db •IH'jinsarciDA' de^ 
jcsiej, an^netói pusallós i los 'cuialesi' 
se prpvéeró^"5^3-' flaz» conípi-mo'! 
i -las Tiniéscripcio'ncs' idol^Roal.' ^ da .^' 
ci;eV>jd6jiU:do;OcUibre:iíl6.4:853vi.: 
U m M dbfeiUlOíde.isemMlp*; 
narp.Alas. - ¡ i r^oí . «un . •/ «oi-mw. 
Ir>;:;' « 2 cCnitii fl'f! tt.!i : : ¡ : " Í Í ¡ 
i " . I ' Í K I vn\-.¡d'M i'Uanhi'jíuai:- ••.:¡;IIII 
j , . • ! ) • . ! : „ • • . í w ^ ^ n S Q w J i r M - . i I ! i '•)( 
I ÚrMo¡^¡/ehm¡t:l(!e: 
[Cornos con 'fccM* ib Yéi'tiiiiiiHl1 
j - ' • H l ' l . • i i l - . i ' - ' l ' j l j ¡ . . B l i - i l l A « i ^ o d e 
: ...«fjrpupyoiCpnyepjc^dpífoiTpps;;; 
¡c^r.adp,:,cp(), ,I?oi'lu8aJll,pii.i8.. di 
iAV.ff! (M^ilPí^dRl?» fpnisrfa en.ieje-. 
jcijpip^.íjpsilu.el,,!!'? iil'í1dp,í;plpfO; 
!p;ó4ii^o..lQon..Ul1linurem¡l.»iíl:iyf*i| 
pa;;^, que KJp8,r.;d¡^.'il)Myra,.,ei>trp 
jla^ A,d.in¡uisli¡ap¡pi)ps .swtollernís, 
iejp;jip!at;esi dul^isnip Tpal^dp.así 
jcpniu ilpl llcglameino^up»;p;u'Uillqi> 
¡varíe, iVpfpclu^^p'.l^.cuiiyenidpiPUT,] 
i Iré ^lAidKmccjpii :generul>y Jo Sult-, 
litifpfccjq^^gpneral dp¡Cdi'reps,.dB 
iRpvM'gi'l-^y-dpJ?* grifes Pira, e) 
ifranqueo de la epn:pijpoiidei|.ciaí 
1 qiie, ^  dirija; á,. diclio- país,• ó.,bien 
¡á jl^^ilp^^i'aijiíijr.iippr nwdiaoipii. 
jde,.,Pprlug«!f jó, á; las,ipospsioBps, 
;ppr)ugucsas do4a!cesla.occidprttui! 
de;.,A|iiÍca; „:.;., !;. . , . , , , , . . , ..•¡•.•HUIÍ:-,.:. 
I ,, , .l>pi;iina!5q|je.seaniclaras.,y:sen-
:cilla^ las; disposiciouPS; cpifipreiúli^' 
láae.yn los citados docirmeiilos,!no. 
¡se podrán.cumplir acerladanienlü, 
cviUndo dudas y errores, siempre 
¡perju(íicíáles 'i'aí ,séi;yi¿ip 'púbjicijj,. 
¡ni na se cstiidi.i ükeh'újaiflen|p pa^' 
da una de aiiiiclliis, liásta'adquirir 
1» mas. exacta idea do í u ! e^ |),i rif 
!y bljjeüo.' Ésío, j»¡h nf h ¿ber d e ixi.A a , 
¡empl'éadó'del'rámn.qni» líaya./'lo, 
- í ' ' . . .V.ai:..-.i; » .Mlv.lJa .r.'.-.í iní "!) 
¡maliciar lacqrrospóndeiiqia, v .inii^.j 
ipáríiculartheiiíe de sús Jefes) cómo 
: ¡ í i l i ! i . ' M ' v | i ! / : . 1 í - . i : l ¡1 . ü ' . t M H í . ; , . T . ' / i ' 
¡responsable? de) metor servicio ,en 
sus respectivos Do^rbjmaiiJhM ,y 
ofiíiMiibs a désvapeceí las dudas; 
¡que ocurran, cpnfultanilo a la pa-, 
¡pcritfíídadí'" 'cüaii'do cohsiííeí'én 
!conveiiij«|p. , , 
séhpi] Á^mi.tHslipdor.,; qíip ,pstaljl.eT, ¡ 
cidu, ¡el, frauqupo ¡oliligi^pijia^para 
jlcjíja.íla^e^lp^f^pp^denutq que-
se; dj.rija á Ppi'tugál,:.Islas A??»0*! 
l y . ^ d ^ ^ . ^ ^ ^ ' ^ ^ s i f f ^ T W ^ r * . 
|gues!(s„d9, Ja costil (>qcf(liíutal,,de 
lAfjica. a^i ^ppmo ,á {a&i flaises'.ilq, 
iUJtramal- por la via de Porlugál;i 
lodii.fiaiía.'.p'épiódico,..mUestra! do 
:capíiejcip^.óiÁmpi;csdíque, no¡ geaij 
¡ta (jaíil¡í,l> Jipupílp tenkUtrfte á^u des. 
iliiip,; En.e^le.caso^lpsJiouiiires dei-
jlas personas á quienes spidirija dsu 
CQrre^pp.pdoppia se pondrán en l is-
ta.,de( modoi.quesp'halla-csiabler 
eidp ¡por. p| Rejil.tjepre'lo d&'•\¡t> de; 
i'pbrei'o de ISa.lí; y, luego qudilosl 
-iiilorcsadp^.pl'c^cnlen los sellos do 
fraiiqucosuücicnles.sopbgaráivicfe-'. 
:los,ppí!l,soürp «Jle la carta ó eil taifa-
ja .ile|; impreso ó muestras rospec-
ti.vííSj y se los dará curtió; ^ . i.i • 
• H La correspotideheiií ( ¡ n é im'-fta-
•ha' enviarse á su destinó',1 plir fal-
tarlo 1 alguna 'da las' Ciindibiaiíés 
<¡iia se; í exigen respiicllvhi'nente 
por et 'tetado y -por eí' f t e g i i m t i k 
lo , se remitirá 4 eslb'DiretíiüiPrt *é--
iieíal para los éfeotos' correspon-
dientes. 
,zv.mr.\it' (filn:; •!, ,>in;>imv¡ • 
Portugal por la vi^dpjienra^iófippi'; 
coiiductp.dg, .|ps¡ lijiíniips. dft, vapjjr 
inft«rf?ÍÍSí,(lhc?fffin'*JW8;u|a.rsSi!<)P^, 
|trani|q.jYSfliwdp,ei>jtps¡pi!pfíi'J5,cB, 
I ¡0 ¡^l |^ , t |^^^q l9 t i i ig | tdpjp»7 
'fneiáf la |corr^ppndenci», fin^rnpr, 
'fmQ^'-k • • 
< Los interesados que nrefioran 
- A t ü T j i i lit.fj'.i • • . . • n d ü k í ' . ' i i r . i 
esl» viií, deberán poíief en la par-
ile sunmoi- uet soliro de-su cai-u 
;, » * f!L « I Í B W ! «i? j i f i i i n M ' j r r T t - , 
la indicapion v í a l í e m a r . L i s A<U-. 
-111.'!.! I ; I . Í , : ¡ » i ¡ - \ i ! ; i i ¡ :;i;[ .iwWiftflMí! 
¡niijnsiraciones de Correos no re-
iinitiran por' est^ medio otra sqr- , 
icjíS inAicacii^i. 1 .. •. 
] '" EÜ'iibtíéáarió ha'confundir é l" 
pi^irf-^AM^te,^«'!¿17i^riiiiSéo 
idp1 las'éSiíhs^lil-rgiila^'por la vi;»..' 
:de,:iieWa¡" c'ini'^l s:seíiáíai|d paS: 
t^Ü '^&tí'3¡»>''¿8Via& jptfti 'b'iv'"' ' " ' 
l ~"'li!l'q'á4,|l¡Wjp,'^r''fiiíWri''í'¿r-'< 
jtugárb' á las Islas'ÁzbfPs. o' }Íi¿jó-
'ra ui\!l'ci't'íi' ' ' ' " ' '.'i liHiltt 10 
a, esto es, 
no' excedii de c^aiVó ida'^píes (le-
bé ' ppgái- en el: solire iiii^ sello de 4 
cúáV'tPs | p i r o ' d é ^ id. Sjrel'pespita' 
:la caria''p'asa iltí cu'airp adarmes 
tórí''éücoílW \Ü'%\¡Úi¡¿' oniii 'd'éiie 
poi5eif.'ün"siilldi!7lp; ' i ^ ' ciiartps;, .y 
fSeilds' ile íraitqúíiio'iil valo'r'd'e seis 
ipAM&''pbr'''di{ii'''^iíÜ^''.^Üalfíu'és 
p Vr'a'dcion1 do'estri'piiso'. ' ' ' 
¡ "'''Si;'lá cártb.sp '1f!n&¿ji<¡illatvia'. 
de mar, se' frühqiiiía i'a'.piegando en 
bt sobté: un sel Ib' d¿: ¿mi ti-'u cua i'tos' 
y blró dé dos" ¡¡lém,'l,kf¿iiypr¿ ;qu'e 
el • poso de olla hú''éüb.eda' de'%n¡$é,K 
onzal isi la carta'paisa'de íiiadii i » ^ ^ ! ^ - ' 
í í ' s J h ' b i i b y t f ' a é - t a y í ^ ^ ^ ' í j w p ^ ^ ^ A 
de panjr un sello de 12 e i u M & S ^ ^ S , 
y ilol mismo modo se irá aiimen-
tuiulo el valor de seis cmirlosen 
sello»tle fianr|iieo, porcaila media 
onza ó tracción de inedia onza de 
c.tctso. 
Por manera, qué la diferencia 
cnlfe las dos clases de rranqueo, 
consiste ep que la carta dirigida 
por^lierra sei considera:^ sencilla 
«nando su peso no pasa de cuatro 
adarmes j se aumenta un pollo 
por cada cuatro adarmes ó su IVac-
<-¡on de exceso, mientras que para 
la via marítima se considera sen-
cilla la carta que no excede de me-
dia onza (ocho adarmes), y el au-
mento de portes se regula por la 
progresión del peso de media en 
media onza 6 su Ti acción. En otros 
términos, la unidad de peío es, en 
las primeras, de cuatro adarmes» 
y en las segundas do'üclio adarmes 
ó sea media onza. ! 
Lasí muestras del cometcio pue-
den franquearse cbiii'o 'sé'expresa 
en el numere 41" de la citada'tari-
fa, uniendo á'la faja un sello dé' 
cuatro cuartos por cada media on-
za ó fracción dé média oriza que tu-
vieren de jicío, siempre que Se d i -
' lijan bajo la forma y córidicióriés 
establecidas por el párrafo segundo 
<¡I¡1 art. 10 del Tratado. En caso 
de que llevasen manuscrito algo 
ni as que los 'nombres de lá perso-
na á qiiieh sé dirigen y del pu..to 
dé su residencia, las señas dé su 
liabilacion, las marcas de la fábri-
ca ó cómércié y los números de 
órden, deberán, detenerse en la 
Administración de Correos do su 
origen, basta que se franqueen al 
mismo precio señalado para las 
cartas ds igual peso.; Mas si se d i -
rigieron cerradas de manera que 
no puedan verse y reponoeerse, ó 
si tuvieren mas valor que coino ta-
les muestras, no se les dará curso. 
En el. número 5,° de la Tañía se 
halla sulicientcincnlcexprcsado el 
•nodo do franquear los periódicos 
c|ue so dirijan á Poriugal, confor-
ineal aiticulí) 0.° del Convenio. 
Los catálogos, prospectós, aiiuii: 
« ios y avisos,, ya span impresos, ya 
grabados, lilonraliailo? ó aulogra-, 
liados que se dirijan á Portugal, 
i on los mismos requisitos de dicho 
nrliculo O.", so deben franquear, 
conformo al núincrp G.0 de la.Ta. 
rifa. Pero Jauto los periódicos co-
mo estos últimos ólijelos. si dare-
cioren de alguno de los citados ro-
i|iiisitps, se (ietendnin, en la Admi-
JJ, • nistracioii dCjCorrcps del punto de 
su oiiucn.' ai:uiiciá!ido|o,álosedi? 
lores ó rcilacciones para que coni 
plcteii su franqueo, al precio seña-
lado para las cartas de igual peso, 
y si esto no se verificase,;.!)© sé lesj 
dará curso. • 
Cuando los periódieds no pro-
cedan directamente de ,ius respec-
tivas redacciones, es decir, siempre 
,'qae'lás fajas de aqucllas:lia.yan si-
do levantadaspara lucilos, no pue-
den remitirse á Portugal sin fran-
qucarlos.nuevamcnte. á lazo^ do^ 
la mitad del precio lijado para las 
cal las del mismo peso. 
Los periódicos y demás impre-
sos que con arreglo al Tratado, se 
dirijan á Potlugal, podrán fran-
quearse á metálico cuando, no sea 
posible practicarlo con sellos; pero 
en. tal caso, laAdiniiiistracion.cn 
que se verifique el franqueo estam-
pará en las fajas dífaqüellos é l se -
llo de fechas. ' . . 
Los pliegos oficiales que las 
Autoridades. superiores judiciales 
civiles y militares de las p.iov¡ncias 
do Uüclva, Badajoz, Cáceres, Sa-
lamanca, Zamorái Óreiise y Pon-
tevedra, dirijan á las Autoridades 
portuguosas,; podrán franquearse 
con sellos de oficio, con tal que en 
los sobres no se designe á eslaspor 
el hombre propio de la persona, s i -
no por el cargo que ejerce, y que 
además se estampo el timbre ó se-
llo de qaeusé la autoridad remiten-
te, conforme al art. H dcl'Tiáladb. 
Para dirigir la coi'resporiden-' 
cía á Ultramar, por la mediación 
dé' Pórtiigál.'dpbci'á póhérsé éiVlá 
parle superior del sobí é de las car-
tas ó de la faja do los impresos, Ib 
iriilieacion Via de Poriugal.—Ul-
tramar. '' • ' 
: Por ahora, solo'puede trasmi-' 
lirse por esta via la coi respbnilen-
cia- destinada á lós'paises oriénta-
les do' la América rtieriiliómil,1 có-; 
mo som'cl Brasil Urúguny y Bio 
d é l a Plata. . 
La correspondencia p.ira di-
chos paisesde Ultramar debe fran-i 
qucarsc'hasta el puorlo Irasatlán-
lico'dc descmbarqu'ej.'éoií árréglo 
al número 7.'de lá adjunta'Tarjfa, 
del modo siguiente: oj 1 ' ' :; ' .; 
Si la carta es sencilla, ésld'cs,' 
que no excedo del pcsu 'dc eiialro 
adarmes, deberá pegiirseeii el s ó -
brc tin sello de dof reales y. oli ó do 
docp cuartos: cuando peso mas do 
cuatro adarines sin picedcr.dc ocho 
idcni, so pondrán cu-el .sobre: dos, 
sellos do..".á;dos reales' y otroí dos 
do!¿ doce cuartos, j . asi suecsiva-
mcnle se aumentará en sellos de. 
fraji.qiién el imporle (le. 29 cuartos, 
por cada cuatro adarmes ó fracción 
ilft este peso que tenga de mas la 
Carta; * • •; 
Los periódicos que se dirijan 
i los'Diismps paises.de, la 'América 
meridional, usando de la' indica-
ción arriba expresada,. para que 
.sean;trasmitidos pon ía via de Porv 
gal, deben franquearse conforme 
• á las condiciones y precias fijados 
fin, el númeru-S.* de la referida 
Tarifti.. " . . ^ 
La correspondencia proceden-, 
le de Ultramar/ por media ion de 
Portugal, se porteará en las Ad-
minislracioues do cambio, con ar-
reglo é lo coiisigñado en el núiiie-
«¡i» 9.* de la Tarifa: y. los portes, 
asj^  determinados en los ..sobres .ó 
fajas, se exigirán do las personas 
a quienes dicha correspondencia 
venga dirigida, en el puntó dé1 su 
destino, r : . - > .-
'•¡Las cartas que so dirijan á las> 
posesiones portuguesas de la costa 
occidental de Africa, deben fran-
quearse al precio que se lija en el 
número;tOdo la Tarifa, uiiieiidn a; 
su sobre' un sello do \ 1 ciiárlós j 
otro1 de cuatro idem, siempre que 
la carta no exceda del peso de cua -
tro adarmes: cviando.pasc de cua-5 
tro ádarmés y iití exceda de Ocho, 
se pondrán dos sellos de á doce 
cuartos y otros dos de á ' cuatro' 
idem: dol mismo modo se conti-
nuará aumentando sellos por valor 
de 10 cuartos por cada cuatro 
adarmes ó fracción, de este peso 
que hubiére de cxqcp. . 
Los periódicos é impresos qu i 
se dirijan á dichas posesiones por-
tuguesas dé Africa, se franquearán 
éon sujorioiV á lo i^xprésailo en é| 
númoro'H de'la Tarifa,'do lá ma1-' 
ñera qiioUigiip.' A'cadá paquoté de 
periódicos ó' impi'ésósv cuyo peso 
no éxceilaíde íM adarmes, se uni -
rá un sello decuatró cuartos: cuan-
do el paquete paseóle - M áÜái'iiics 
'sin ¡exceder do 48 ¿ se uniiáu á sil 
laja dos sellos de'á cualio ciiíii los; 
y asi suéesivamenlese aumentarán, 
en sellos de franqueo; cuatro eiiar-^ 
los por cada 24 adarmes.ó fracción' 
;de! 24 'adarnlios'. ; " i - " 
"Toda carta, periódico ó iifiprc-,' 
so, dirigido bien seit á Cllraniár' ó' 
¡bien 'á- las posesiones pórluguesas 
dé láceosla occidoiitál de Africa,^ 
íienipro que no haya sido fráiiqüca-
do sulicientómonle tlfe I»' manera 
establecida, quedará dotenido, rvi-
sando á las redacciones ó editores", 
;á los efectos ya indicádtts. ' ' 
. .Las Adininislraiianés.de Cor,-, 
r»os cuidarán de entregar en las 
Tesorerías de Hacienda pública el 
dinero que se hallare en la corros-
pondencM jiroceileiite 6 destinada 
á Portugal ó á Ultramar, recogien-, 
di) I» carta dé' pago respectiva. • yi 
dando pueiita 'dé ello; á: esta Diree-
cio&gcneral. Las.alliajas ó 'cual-' 
qHierolroobjelo de valor compren-
dido en el Arancel de Aduanas, se 
entregarán en la Admiiiislracion 
de Aduanas, recogiendo el corres-
pnntiicnle rpcibo. que se remitirá i ., 
esta Sopcriui'idad, cumó se halla -
prevenido por Beal órden de 2'í da 
Febrero de i 851, en consocuen-
ciá á lo eslablecido eii la Ordenan- . 
za general del ramos • . 
... Todas... las. Administraciones . 
principales y, subalternas delmi 
cuidad de que", tanto en las cartas 
como en los periódicos, impresos 
y mucsli:¡!$ .qne se dirijan á Poi lu-; 
«al ó Ultramar, se c.-lanipe el se-
llo de lechas. Igualmente' deben 
aplicar una especial atención pal a, 
remitirla correspondencia por in- ; 
lermedio'do hi Administración de i 
cambio, que respeclivamenle car-.. 
responda, confirme al cuadro A 
que es adjunlp: de la misma ma-
licia que para devolver inmediala-
n;ente la que recibieron iudebida-
menle por mala dirección ó mala 
rémisión;1'' :••• '' ' 
Las Ádmiiiislraciorios dé Caní-1 
bio Con porlugál deben examinar' 
y cdiíipróbaf, con la mayor áleiw 
cion, él pésó, fi'anqiiéo, foi'.ma ' y ' 
demas'circiinslancias; lánlo de las ' 
cartas como dé las'muestíás',' pe-
riódicos éimpl'csos, y daráii ctien-
ta;déliilládii á esla Dirección geile-
ral dé cúalqnier falla que nolnreti; 
expreSaVnlo con claridad la Admi-
nistración de donde proceila.' ' 
' '• Oeboh ásimismo es ludia rcsp<<-
ciaimchtb Ibi eslablecido porlo's á'r-
ticúlos 12,' 10 y'28.; y desdéel 18 
al 24; anibos inclusivc, de!'Regla-
menlo y la hoja de aviso y acuse 
de recibo, para verificar con el 
imayor acievlo y pxaelitud pl envió 
de la . correspondencia y la com-
rprsbncion de la que recibah; á C U -
Y O bfiictó'se'las provee fié" pesos 
del sistema decimal y de los im-
presos necesarios. 
Dios guarde a Y . miicbosai'ios. 
Madrid 19 de Kncróde 1'805,= 
151 Director general d é ' Correos, 
Mauriéió López Robcrls."=Señor 
íAdminislrador principal dé Cór-
reos de » 
. TAiur.v 
para el franqvmt/e la vorrpspandfttcia 
de lispaña. telas Baleares y Canarias 
y posesiones españolas (H Ñarte de 
Africa, con destino ó Portugal i hlas 
Asuresy Madera, asi como con destino 
ú los países de Ultramar, via Portu-
gal; y para et porteo de la procedente, 
de los mismos países de l'tlraniar que 
j io viniere franqueada, v -
jVtíííi. \.—Fra»tptco.ob!¡ti<iforw if* Ini car-
tas p iru l'iivhiynty tMn* Azurek ¡¡''Made-
ra qnf se dtiij-tn por tierrti,- ' . 
L a caria ser.cilla hasl;i c! pp>o ilu 
piialro .'itllirmc-i (ó si'fi i[í de OIIZ:I)' 
(leli.i? llevar sollos.ftnrvitlur iln...; , C 
Ln qnt;-' t'xc«ila ilo iliclio' jit'sn .y,., 
no (las» de Oí-lid üJannes (ó seir 1^ , . '' 
oi i / ¡0 , iili-ni. . . \ ' } ' : ' - . f 12'"'' 
Lu qui»- psi1 Je OÜIIO y'iio oxceilu 
dn ilute ¡tilitrim^, iiltíiiii . ; ¿ ' i S ' ' 
l-:t que i'xci'il» ii« duro átluriiiPá . 1 
y nu iuise ilt* tliü/. y ¡SIMIÍ, ÍIIÍ-IIK . - 24"' > 
Y ¡isi SIICH>Í i tniBiit i í j íijírp'^ariilo ' • 
|)i)i' íriniii cuarlti' ilc onza ó fríicisíon . i;'¡,¡ 
iti^  i¡Í'tlií miza qnn aiiinmitn i'l ve-,,;,, 
so de la-i-nrta,'SUIIÜS por valor ili»'.. ' , 
i\*iíj». 2.—Fratirpieo'obliqatorió He tas car-
tos (¡úr.&c 'dirijan itesite (ta jitinivs de 
Itipáíui, islos'It'dearfsy Otmniiit //pose, 
sitmrs fspnítótm itcl noi-te de Afríra, vin 
ilivimir, pttra Purtúgitl, 'Islas Azores y 
Madera. '• • ., 
I.a earta üOiii'.illa liasla el poso ile 
media oii^i, dul'u llevar sellad ñor 
valor di-. '. - . . . . . . ; G ' 
IA\ q«tí exceii:! doniGilij onza sin 
pasar ihí ni a, idtMji 12 
L¡< qm: (lase doinui onza sin oxr 
(íoilrr di! üiiz» y iui<di¡i, idt'm. . . 18 
Y asi siiui'sivnmeiiiR, ¡tgnfganilp • ,. 
\wx (.-mía Hiu-tli.) onz,! ó fiJUitíitin. tío 
mudia onza que. aiiiinmtu•KI.I»,S¿ do 
la carta, sullos'jior valor de. . . . ' .G 
A'iím. -o —Cartas cci'fififarfas pnfa Porlu-
ynl, ¡slas:Azore8ty Madera. Riireeiio. y 
tVaiiqiicü obHgaturio (a). '' 
La parta feririicnln di?l ip frah-
qiiearso.ecmio SÜ cxjilicu *•» o.l ^H'I -
mcro l puní lus carias onli»íiri»sdrt t' 
ijíuul pesn, y adnnias de llevar stem- ..> 
|int, pur derniílio irivarialile'dii ñor- . 
lilit'ítcioiij un sullu du d o s reales, 
i ' t ialmiiL'ro quo scu «I pi^o (IH la 
' ' • ' i - l a 17 
A" tí ra. 4.—Fívmf¡ii>fio vbíiaátririo tta. la? 
muestras del n.werno qvé se dirijan á 
Ptirtuijal, Mas Aztrcs y Madera. 
Cada paípuMe d e miiPstriis de 
niiMcant'íiis qtui se dirija liajo Hija, 
di; modo 'pie pm:daii veríts y rcro-,. 
iiOL'L'tsit íiuilint'iHt!,' quu no len&m 
valor ulfíuuo ut llovcn esc rilo tuas 
quo lo.- nombres d o la persona y 
i-mito á ({un í(! dirija, las senas du 
la liahilacion. lo* IIÚIIIITOS (IP ór- ' 
dífii, las marcas do la fabrirá'ó rn-
imíruio y los pri'i'.ios. st; rrajujiirrá 
yl rrsptclo do cnairo diarios por 
cada rntulia otiz;» ó iVatutou dt; mo-
di.'KiltWi • , 4 
Lus poipii'U's do mupslras qnó 
IIi'Wii Jilytnm . o i r á cosí i ' s c r i i a , se 
iVanqiifait'm v\ tuismo prniin do tas 
ral las di' igual peso r o n arrpyto al 
mim. 1 doL'Sla Tarifa; pero os lam-
inen, npci'sario; quo1 piiodan rpro-
noeprso.liis mucuras y,quu no len-
y¡m valor nlfíiin9» > . 
A. las, |nyt!siraí¡rqiio so «nv¡«?n 
cprradud .do. inodo qiiu no se puBdan 
rcv.ouocor, a-í cotno.á las qiib li»n-
gim jilKüii'va'loir, esto es, qtm pup-
ilan servir de otnrcós i i qno .de' 
niuestrasj no áé laií'.ara ourso. 
A'tÍJi'. —Fratigncíi cMígíi/orío de toa ft-
rióitiros que st dirijan a Portuyal, Islas 
Azores y Madera. 
Cada pnmiptfi do pnriódirovaim- * 
iMtamlojiáién ilnstrailos con dilm-
jos, pstampas,, mapas y .p-ipidus do .y; 
imisipa, fumo parle dol. indino 
• riódioo^ pun lal quo so' pn-si-nlo;! , . 
«011" fajas, do modo.qim pnpdaii SIT 
fáciliniMilo reroiióciilos y no con-
U'iiían'píipul alguno, fxiraño á su' , , 
puliliraeton, ni' piilaíi'íft'V) sijíni» al- ' 
gimo maírusmio, finirá dol nomliro 
do la persona á quien «• i l ir i jn; ol 
pmilii dti su rt!S¡diMic:a y las soñas 
do lii lialiilai:iwii,.stí ,tV«mii»t;ará á-i. . 
razón do.dos.ctiarlos por pada 24 -
lidarmes ó Trareion do ;jVi¡i»ticiiatro, 
adaruuis df! su poso. , . : . . 2 
Los p'rriódipos rjiici 110 minan, . . 
las ^xpn-sadas'¿ivíifinsiáiictas, ípit)- , 
darán diMonidós liásín qiio so trati-
qutfou al inisriió ; próiJio 'qii'u la*' 
curlus. 
JVU'ÍH. fi.—Franqueo ohUgi\torio de los im-
prosos Í/HC se dirijan á Portugal, Islas 
Azotes y Madera.' 
. Cada paqiiPlo do puldíraníonós no 
perÍódipas, ya soaii improsas, ya 
jíríiliíiilas,' riiográfiadas ó*;iíit(igV¡i-'' 
liadas,' su;inpr<í ..quo se proscnti-n 
ron tajas dt: 'lÍKinera quo se puedan 
•reconoftiT l'ácilmeiile y quo no con-
Ipngan ningún olgelo cxlraño á su 
puldieacihii; iiíoiva cosa 'miiini-írri' • 
ta quo los uotuln'i'S do la persona 
y pimío á quo se dirija y lus señas 
,de la, lifil)Íiae¡on, se fraiKini'ar.i á 
-rázoir rlp 'cuatro cunrlos iior caila 
veulieiialro adariniís, ó fracción de 
voimicualro adarmes de ¡íu poso.'. . 4 
. > Los: imprpsirs quo no. minan 
dielias-forinarnladosi-sc del «ni Irán 
liasla que su franqueen al mismo 
.prfi'tn (¡un las cortas. 
A ' los.Iilni'S, fulktos, papétes do 
música, diljujos, cstatnpa.s y demás , 
¡rnpipsos quo' ,cstau sujelos .á los 
ili/rf-clios do ádtiatiá, po les dará 
curso. r 
A'IÍÍH. 7.—Franqnco oliligatorio de Ais f ar-
tas para los plises (Is'Ulíramarpór'Ja cia 
. de PortvfjalJ 
O — 
• La qnf exceda dp cuatro adar-
mes, sin pasir do oi'bu, ídem. . C8 
Y así siirMÍvam<,iÍlP, ¡iMogaiidn 
Ireinlü y, cuatru cuartos porcada 
ciiártu de ou^a ó í r a m u n do cuarto 
do onza q"e aunieule ue peso la 
carta , . ^ . 5'^ 
Caila ¡wquelo do periódícós ó iui-
presud, hasta el peso de una onza, 
medio real , . * 4 1 ¡ 4 
El que exceda de una onza, sin 
pasar de dos unzas, un real. • • 8 lj2 
Y así siicesivanieitlu, amnenlan-
do medio róat porcada oiiKa ó fluc-
ción de una unza do Alonso, . . 4 Ii4. 
¿Vi/ni. 10.— Franqueo cbl/gatória de las 
eartas que stt dirijan á las posesionen 
\ Portuguesas dé la Costa Occidealal de 
Africa, fia de Portuijal; 
La parla soucilb hasta R! peso 
de cualro adarmes, debe' llevür se-
llos por v.ilor de \Q 
La qno exceda dii dicho pesoy 
no pase de odio ¡ idanmS, idem. 52 , 
Y así sucesivamente, agregando 
por i;:«U iMuirtiúlc. mr/.» n 'tracción 
do cuarto do onza que aumento du -
peso la caria, pellos' por valor do. • 10 1 
Por las carias quo se reciban en 
lispaña próeodentes do dichas po-
sesiones, lio so cobrará porle algu-
no., 
iYw'm. U.—Franqueo ühliyatorio de lospe-
rtódicos y otros mpresos que sn a i rijan 
á las pasesitmex Pórtmjxiesas de la Cusía 
Ot'o'tífflt/iií de-Africa, vin de Porlúijal. 
Caila pafiuete d» periódicos é i m -
pvewas, '•un las mismas eomlicioues 
espresadas rps|ipp.tivameule en los 
nú tueros ü y b, se franqueará á ra-
zón d& cualro enar'os por, cada vein-
licualro adarmosó frai-cion de yein-
licualro adarmes de su peso. • • 4 
Por los [ aqueles de periódicos 6 
iiiipresosque se recihnn en Kspaña 
prueedeiites de dichas posesrones, 
no su cobrará porte algunó. 
• (.SÍT continuara.) 
(a) La carta que ¡vi de certificarse debe 
in-litirse baja, un A-JAÍV indrpt>ndieute,_'cu-
yas"ihibttces hnn de sujetarse todas, al ine-
>M)R por dus p'trtcs, run {arre que Heve vn 
xifjm partiruiiir del reiutíentr, marcado 
<ntt ttn mismo sello ewambos punías. "', 
La carta sencilla hasta el ppso de 
iuro.adarnms inclusivey debe lie'1 
var sellosi. por valor de. . • . 
• qué exceda de. dicho peso y 
no jwsede ocho ailarmes, idem. . 
, ^;así s:ucesivame»te; agregando 
por cada cunrio de onza ó fracción 
ile cuarlo de onza que aumente de 
peso'la'caria, sellos por valor de. . 29 
A'IÍÍH. S.-r-Franqueo obligatorio de los pe 
rwdirosé impresos para'los p.iises de 
Ultramar, vía de Portugal. ' • 
Cada • paquplf.. de periódicos o 
impresos,' con las mismás condicio-
nes espresadas respeciiynmenlo en 
lo-í nñn.eios 5 y (í, se fiampieirá 
-ó rr/on-de ires citarlos por cada on-
za <!«> peso ó fiamon de una on:;:i.. 5 
Taml'icu pued<'u frauiptearso á 
ry/.un de ii reales ÍJO céuliuius fair 
libra, o de i57 reales ppr arroba. 
A'ií'H. 0.—Parte que deben payar las 
cartas, períoditos é. impresos proceden-
tes de los páises tfo Viframar,, viai.de 
Ptirtutjal. : • • •'• •• 
La caria FcncíHa^Iiasla el peso 
I .dií.eitatro. itdarpies. • 54 
N ú m . 51. 
SECCIOK m VOilENTO. 
Obras públicas.-^-Negociado 2.' 
En virluil do lo dispuesto por 
Real orden de 5 tic Diciembre ú l -
limo, esto Gobierno de provincia, 
liabiemlo oiiloal Ingeniero .íefe de 
caminos de In mismo, ¡m señalado 
el d i a 2 í 'do Felirero próximo á las 
1$ de sil ma'ñaiin para la atljudica-
eion en pública subasta.de los aco-
pios de materiales para consoi'Víi¿ 
cion de -las carreteras de primer 
orden de esta provincia en el -cor-
riente afio. 
La subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Ins-
trucción de 18 de.Marzo de •ISo'i 
en mi despacho, hallándose en la 
Sección de Fomentó de manitiesto 
para coriocimicutn'del publico, los 
presup'ieslos detallados y los plie-
gos de condieiónes racullativas y 
económicas que han-de regir en 
las contratas. 
Los trozos á que ban de refe-
rirse oslasconlralas, las carreteras 
á Í^UC corresponden . Y los.presu-
puestos ile los acopios para cada 
uno, son los que se designan en 
la nota que sigue «i esto anuncio. 
No se admitirá ninguna propo-
sición quo se refiera ,á mas de un 
trozo, pues cada uno deberá rema-
tarse por separado. 
Las proposiciones se presenta-
rán en pliegos cerrados, arreglán-
dose exaclarnente al adjuhlo mode-
lo, La eanlidad que ha de consig-
narse previamente como garanlia 
para tomar parte en la subasta, se-
rá del \ por 100 del presupueslo 
del trozo á queso refiera la propo-
sición. ICsletiepósilo podiá Itamso 
enmelálicoó aceionesde caminos, 
debiendo acompañarse á 'cadit plie-
go el documento que acredite ha-
berlo realizado del modo que pre-
viene la referida instrucción. 
En el caso de que resolten dos 
ó mas proposiciones iguales para 
un mismo trozo se celebrará en ej 
acto, únicamente enlre sus autores ( 
una segunda licilacion ahirrla en 
los términos prescritos por la cila • 
da Inslrncciou fijándose la primera 
puja por lo menos en 500 rs.. y 
quedando las demás á voluntad de 
los licíladores, con ta! que 110 ba-
jen de 100 rs. = Leoii Enero '20 
de — E l Oubernador, Gena-
ro Alas. 
Modelo de prcposiaoiK 
I). N . N . vecino de en-
verado del. anuncio 'puhücndu por 
et Gobierno déla provincia de León, 
en 20 de Enero de 1863 y de los 
requisitos y condiciones que se ee-
sigeiipara la niljudieacion en públi-
ca subasta de los acopios neeesu' 
rios para la conservación de l;i par-
le de carretera de..- á 
comprendida o» la expresada pm-
vimiia y en su trozo núm que 
empieza en y concluyo en.. 
se compromete á lomar á su 
cargo los acopios necesarios para 
ci referido trozo, con eslricl» suje-
ción á los expresados mpiisilus y 
condiciones, por la caitltdail do 
faqui l(t proposición que se ¡mjtt. 
admitiendo ó mejorando lisa / / (In-
ñámenle eH'tpolijado; peroadvir-
(ieñdo que será desechada lodo 
propaesUt en que .no se expíese 
detrnidamenfefa cantidad, escrita 
en lelra, por la que se comprome-
te el jjroponenlc á la ejccucioi} 
de las obras.) 
Fecha y firma delproponcnle. 
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! ADMlNISTnAdON'PRINCÍPAL y 
Id» líocidi(to',,J»iiWi¿6Wlii '2V<fo>)^ '? 
1 '.PM,I:-¿ ilt.m ti 'I ÍI i' 'i'-n" i'T' . l i m 
¡ ,.i -m it.LmvM v-i. /'.''ii'• • 
i • • - ' - .,.11' 
i Con óbjcto.^ft qiioisp.'iiüticqn ilas 
araiiUes esúujjenujas '<* wiUieflas-itn'.eii-. 
yorfinpieso sefija d.preciodésete cuai'-
tbs.'la ü¡n;i'di}iiigonerírtliJe,'Rcnlaí!',EP 
l{i itcjidas tiene disipiiesto nUS1 (ada cájfe' 
i lia de esíi'clSfta'ét! ó^pm'á'. 'a' atE.'SO 
rar? nue fcs' 6l ^ " i á M M W I g , 
hrí 'UIÍ taliaai yiMó 'Virginia"y-'Filipi-
.rio, que es.ili;('fiue c^liitncn. ^Leqii 2§ 
(¡c Bntfro dé' 1863.—lrriiii|!jsc<t [ M ü k 
CE LOS JUZGADOS.: 
duatro reate, fefocrielp; ^,„,.„„>j,i{1„. 
llis cieeulad(is.ita,5tt.4i)SiWAmmV mMlW» 
^deperilos, praclicandüse osla en la lor-
ihasi^iienlq,v¡3v..vv,>.í ,';'i,v«r«—.a 
'. i ' , .; ,vVl.\ ..iV (^ll'%..^  i- . . ' \VÓV' V.'*y'iM^^.\'»'V\ 
•A'-
Í). Tomás Moróte Siüado.••¡Jurs 
j //a deJi(¡f i lon¡ij^^ 
\ Por- él Mpresenté-y mí ])r¡nfiei;- ' 
fjilictt), cilrfí'.'ilíñrio,'^^éSiíj) .azb.f'.'.M: • 
Slarcus Q{í^''^'^Í<^<.8Íh'a|lud9V~' 
, iliiUii ál (le Obi'Ctiri. pai tidu de Trc-': 
ijiiio, provint'iii d.e üúr¡jq.s..vec¡(inliyi. 
tÍritl?J¿'psi.aii^.cajíi'jlfi o^ii^Jeij'ña.de. 
Cabo, de ' é f á /(ijiluraleza,^-;Gn.dp 
(juesó pieseiileeii estcin¡.Iuzg¡i(loY 
éáieel de.osle paHidrt denU'ii'dlíMfi^ 
Í' e i l w s i ^ l ^ r i ^ ^ . ^ í g ' j i l í i ^ l i M J t » o ésta rGclia ,!]ioíi)iab,ersqidem'clailc>i. 
irisiüti coiilTiií 1 m ^ í í t ó n i ^ y t ó o ^ 
M U (le litó'-aé'^pVjóijíiii^^ijwVy. 
iu Iiaber/.siiJoJiabiiloi'ipQsíir vd*; 
as cstpii'silas ;'y i'e|velii!^s 'qrift sfi; 
jan. praclili'ado'' !Bií;^Ju'^." 'p¡iVí 
t i I» j ^ l ^ . f ^ c g V ' n . »p«recé tle la 
Icausa'cniíiiiiai ((ué se sigue de oli-
|cia y á tesl¡moiiid"''(lel* Eseribauo 
jrefrcmlante, pof dcfi-audacioii de 
!fDm)i>»,^^j\9caud«i)c$'«ji|>al(ér-' 
•no ilo ¿oiitribuciones de esto parti-
do, y en el aflo do i 861, por ros-
I paduras y ciimieníliis'éri v'\os vé'¿\-
bos laloiiarios que tóyia.á. su.kjar-
goi'íá eú'yó^'prqcesiVdo y pói' vliVid 
de anto dtí'osic iUh hc mdK'Hailó se 
lo IJame por edictos ¡que serán •fij*' 
]dqs en; I¡i8i pgertaí do cstn A'ndioíM 
c(ia , ^ ..so^ir.sor^iiiiriiioi! el, Bplélin', 
oficial dé está pi^yinijia .ytGacffq., 
dél' .Gbiiieivño1, ¿aiiild las .eoTTCSr, 
pomlicntcs o'rdóhes' a las'ílemás áü-
toriilades'y 'sns' bgchics" pWra !lii1 
busua ycnpliiia; ycntelcísó ilbqittfi 
no. fp.nsehabido: ó pi cseiilad'o,:• so" 
sesujia, la causa,ci); vebeWía y se 
eiiíenderán las aptuaciones á fil; 
cortrcspnm\\enl&s i coivjo^ísslr.jilos 
¡ del Ti ibniíiil, cau'^riddlo'ól jieijii¡-( 
, ció'iju'é haya' ¡u'gaf uóíífónrib á iio-
¡ñecliá. Dado cu Villaion'y'Kiiei 'd' 
djtJZiy:nuovb.de'mil othocioiitdsse-' 
; seiiliiiy. li'ss.r-Tqmps-Mahito ;Sa-' 
; lado!'—ÍTur,yui,inaifdpilo^.Lotfenzgi, 
'•s'Torres'Gil. • ., 
Dp/i Juan, Lafles ¡BastqinaitlCr i Juez i e 
.' p a i ' d e i n t á ciutlad, e¡i faiiciaues tleji, 
de primera instancia tlé 'Iti mhmííi] 
- -fu, ¡larlido'.'por, enferttttdad del pru-
¡>i<iurif>. , . . ¡ .:,..f.,rfr,!-!'-. •.-:;;' 
-Hagoisíbcr.-'.que enílaiejeciicion que 
qn este Juzgado: sfe signeiqi in^meiaiden'11 c, de habilacu n'lSijii,-^ de 
D. Fausto Navap ve?iiip do-esta «íbdad.M.;«¡« y ^(S,,y¡smja^,', «oai .-• \ , .„",.« 
dontra Sanliago García y AntBrita^ta'Mcfomif.cii..; . . \ - ¿ S m • v 
ika. su mttjW'qim \ííiSo.i"yü"Cltadi-K W B ^ X Í S m ^ í : v ' . ' • 
sobre nW'-Wvm&toéMMm"f t doftWMíín'ijoleif CfaUBtóV-iV'•' 
r . . . . . . «Lau» . • ^ ^ ^ w w & . h x i t f - * i1U(1¡wbi\aipiw¡,3¡i, -lusa* ««•:• 
; • t e t e / ^ i ^ * A V * - , » « m í - » ' . , v ; . -
ii».Sí!ilbiUiBM«>tJIa»'ji'Ns,"wl>'1 ;" 
n'ios caboccros y P. otra de 
Juan Itodrigue?.,"™,-. - -: . 900 » 
Y otra lierra en ei mismo lérmi- . 
iloá\'aÍdtliijaS;ided'OáJicinii]as':— '••¿-•¿t. 
de c<!fltei\0 y TOí^irigOjlinr'f'•..•í.-,-."' . 
•ja0. otra (léJiijuiUfldiiKflTOv'! • 'v.'i.'t 
41. seryiduniDie' del. pueblo, . 
^. pJv^ ds francisco García, • 
y'N.UUradeJuaii'Llamas,.Cii. 150 •" 
• l . ; ' •••• • -"! . .r i : ' ,r¡ ' ¡" i*»! ,'!i;'.,lií-iliii-lJ. 
j . ^ , , ; w »i» i r . ^ . | ^ ¡ ^ | ^ -
hmi.\ el ília.ve ntey.tres dB.i>*breriiiii) 
piTOuno, jv;,j(()i;á,d¿,-la8doctíid8(Sttiiuai-
flaiianeii esla ciü^atfiiivtiéa'él'puébWe'" 
t.uadros, ".anlo »1 Jiieil>'ilé ''Uel'StVtfn1-
(aniiíOto,. coii-obj'eto'¡.íe'a¡)lfcál'1iiiil'ViáWl! 
al pago d e t ^ a ^ b y w D ^ f f l V J ^ , , , 
iida « á M i l ^ W - i t ó í f * ^ ' ^ ; TOÍpi¡¡o.1i' 
Í)ara.(|uelleí;u¿,"S 'M^¡ljiéflíí)-.'áp''loss 
que 'quierail ilifé'résá'i-sé cu lá. yenía.dc 
i ^ l ^ » ; ' ! ^ » - i ^ » ^ í " » ! S .!«'•'. 
S f S ^ 4 f f i ^ ,%fe^ lW, , '>« :1 • 
: Uncalderflde.TObrei 4ft^"ti"iü 
no, lasadoieul' „ « \ v i l aá -x ' . í niugíS"!"*." 
i Unbanobde!carpiuterlavioii.*!¡'vist-''.*" 
! Uía mesa'déíktotibv' vléja,"'""" .«-ri'lí 
coB'sucaiijft'fcii."!."1."''!.' >«! '''''«o:''.;'.'"1 
Una iiiáSériíW»¡iláiilH61P W * 2 ¡ 
Unescatii)dq:res»Up,grfift, ,,l,1,.;ii',;¡,|.i 
|e, •en.-:. , , ^ , , 1 ^ ¡;,wy. 'i«:!rí8ft. ,m 
Un ai'ca.(leicl>.opB,»iOftceiv,,.,i,.i',:¡ ti • 
radiira y llave,! en: • ..n lf.; •/! .m 40 .'•'*« 
'i Otra'idi: de •te>«&iii6^«lií""«t«<* • * -
cerradura'^n'i'í'' ¡ "M ' • • . * j8é - "u \ s 
': 'Otra más-p&iüéilá;1, ¡' '••!*'"»• 
liiUnln Pii • :»"'-:l .••'''-y"'^""^1. 
llaman Val^^,.(te>ÍK!eft.-¡1,,|..tl,.; 
dclw heminas.en.Mihbtóiluffl.iii. in i... 
linda 0. tierra dé Saulostoh», ,1. 
M camino forero, P. tierra.de ' • 
Manuel Llamas. yi'N's. coánell—.i> 
valle,.en.. •£¿\s-;-v%. •Jflto.-. 
. La casa en que habilap lof' 
Ejecutados, en «I casco de di-. '' , . . 
elio púcblo.alibari'io. del iVa-iii.. ! .,' .i 
••ANusciofc Í ' O I P Í C Í A L E S . 
I l l t ' í t t -
•.vi i | . 
Í DÍRECCIOlí^GÉNERÁIi • DE^ADMÍ^ ESTR/ACrÓN MILITAB. . , 
' 9ago,8ii^:',l^Anp.r.^.it^Máo,ipii^cido rt^j||;,^9^,lí|^l^,$.°JÍ»,¿e«»': 
bada y paja, jatprimpra..'.yí.segunda subastas''^'ele.í)i:)i'(^,3,. simultáiieameii-i" 
té -ante esta Diieecioníy . lti.ilnléndfefi'dá def Návan'á'. /pn ,S/.-yi3¡t¿ide. ooth^ 'i:! 
,bre último;.'con el-.iiji!de'opiitrlitaríl'a!i¡dq'uis!¿io.n de las-'primeras'.mate-
¡estraáos',l'de,¡áníbas ciiiidas ^(jpjndeiiiói is,. el día 7 2ó Febrero' entrante, á 
lasdoce'¿n puntó de'su'mafiáná',',b¿jo as inisin))s,'iba3es. y¡j:condic¡oue» dél 
'anuncio para la primera de dichas subastas, fecha ,¡19,.'de, Setiéirihre" d«:• 
1802.).1perpl,pgr, soilo..el,uúmdto'.de., quintales qiie'se necesitan desde'-1.1 'de ' 
Febi-evo ya. ¡iitojió.iiastá la.,-indicada, fecha de fini'de setiémbre.' ló'sjlciiiites 
'con las garantías qué Imn. de acompaiiar á laxiifro^óióiwit, •••iito;'ltó'7»ff,' 
guieutes: . • ' '• ' " ' • " " ' " ' ' • I ^ " , ' l ¡ l ' i -
^; .Puntos ' i : . 
delconsumo1. • 
¡Procedencia: 
Pamplona....„.'.'.. 
CEBADA 
Peso 
. rcSuISflqr 
dé;)!, Alicia. 
Ilérpaís,...^ íeiforasj... 
Qumlales, 
3.038.47 
•Clases 
Dctiijtoudel 
cebada 
Quintales. 
5 739 6} 
GABANITIAS 
Para óptaí á'-lasnbástii .L(Í^  la cebada.: 
Piita bptari: .í'li" da Mi l)aja.|.... 
13 000 rs 
• 4:Q00 fs. :: 
Los1 nuevos precios Umités que sej formen cstnnin do manifiesto en las 
SecTetárW'db'lft'lriíéliaencia, de Nava*ra'-i- de esta Dirección 
Mudrid 22 de Eñerb dé : 1883.—Dé ón tere de S fi 
rio, José Boiz y Belluga. 1 • 1 
génei-al.-
El'Iutstideüte &c'reta-
IrafraiM i i ivst li. Redondo, Pbterbs 7. 
